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           Znac ajna uloga Gradske knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " u odnosu na sredinu u kojoj djeluje 
prepožnatljiva je od njenog osnutka sve do danas njih dana. To se odnosi na njen obražovni, 
kulturolos ki, sociolos ki i drus tveni utjecaj. Interese korisnika knjiž nica nastoji žadovoljiti 
stalnim osmis ljavanjem ražnovrsnih sadrž aja i programa s to je c ini centralnim mjestom ža 
kulturni ražvoj ali i prostorom kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Š tim u veži, 
posebnu požornost žasluž uje program "Đac ki dani" koji se na Odjelu ža djecu i mladež  
kontinuirano provodi vec vis e od dva desetljec a, (od 1996. godine) tijekom s kolskih pražnika. 
Cilj programa je korisno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena a provodi se krož niž 
ražnovrsnih radionica koje djeca biraju prema vlastitim interesima i ž eljama. Program režultira 
stjecanjem žnanja i vjes tina, ražvojem c italac kih navika, žadovoljstvom i ražvojem 
samopouždanja kod uc esnika a ostvaruje se aktivnim sudjelovanjem na radionicama. Program 
poticajno djeluje na povec anje sveukupnih dolažaka djece u knjiž nicu i na koris tenje ostalih 
usluga knjiž nice. Švojim sadrž ajima sve vis e privlac i i djecu iž drugih sredina koja ovdje borave 
tijekom pražnika pa o Đac kim danima mož emo sve vis e promis ljati  i kao o prilogu turistic koj 
promidž bi nas eg grada. 
Ključne riječi: Đac ki dani, knjiž nica, slobodno vrijeme, sudionici, žadovoljstvo 
 
Summary 
         The significant role that Ivan Goran Kovac ic City Library's work plays in the society has 
been recognised since its founding until this day. That work includes its educational, cultural, 
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sociological and societal influence. The library tries to work in the best interest of its members 
by creating various programmes, which makes it the central place for cultural development, and 
also the place where people can spend their leisure time in an effective and positive way. In that 
regard, Pupils' Days programme, which has been conducted for more than 20 years (since 1996) 
at the Children's Department during holidays, deserves special attention. The aim of the 
programme is to spend free time in a useful way which is accomplished by means of different 
workshops that children choose according to their interests. The programme results in 
members acquiring knowledge and skills, as well as developing reading habits and self-
confidence through active participation in the workshops. The programme stimulated the rise 
in the total number of pupils' visits to the library and it also encouraged them to use other 
services in the library. The library attracts more and more children from other areas who spend 
their holidays here so Pupils' Days can also be seen as contribution to the tourist promotion of 
our city. 




         Šlobodno je vrijeme, kao dio c ovjekovog svakodnevnog vremena, predmet rasprava jos  od 
antic kog vremena do danas, ali tek se u industrijskom drus tvu prouc ava kao drus tveni fenomen. 
Ubržani ražvoj žnanosti i tehnike te njena primjena u proižvodnji i drugim podruc jima ljudske 
djelatnosti utjec e i na slobodno vrijeme c ovjeka. Iako je u prvom redu pedagos ka kategorija, 
slobodno vrijeme ima i svoj sociolos ki, psiholos ki, opc ekulturni, pravni, politic ki i ekonomski 
aspekt. Tu c injenicu nije dovoljno samo konstatirati, vec organižirano podužimati sve s to je 
potrebno da pitanje slobodnog vremena dobije odgovarajuc i tretman. Kako o nac inu njegovog 
provođenja ovisi požitivan ili negativan ražvoj pojedinca, potrebno je osmisliti i ponuditi s to 
vec i broj kvalitetnih sadrž aja pa organižacija rada u slobodnom vremenu, posebno djece i 
mladih, ne mož e ostati iskljuc ivo briga s kole, vec žajednic ka akcija svih radnih organižacija, 
s kola i drugih odgojno obražovnih institucija, te ustanova. 1Ovu žadac u prepožnala je i Gradska 
knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ", koja je kao najstarija i najvec a kulturna ustanova u gradu 
Karlovcu i njegovoj ž upaniji bila i ostala sredis te kulturnog, obražovnog, informacijskog i 
drus tvenog ž ivota. Cilj je ovoga rada  istaknuti žnac ajnu ulogu knjiž nice kao sudionika u 
                                                 
1  Rosic , Vladimir. Šlobodno vrijeme – slobodne aktivnosti. Rijeka: Z agar d.o.o. , 2005. Štr. 12 – 13. 
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doprinosu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, posebno djece i mladih, krož 
osmis ljavanje ražnovrsnih i korisnih sadrž aja te dobru suradnju s už om i s irom javnos c u. 2U 
karlovac koj Knjiž nici, jedno od vodec ih aktivnosti ža slobodno vrijeme je program “Đac ki dani” 
koji se od 1996. godine kontinuirano provodi na Odjelu ža djecu i mladež . Rad pruž a uvid u tijek 
ražvoja, sadrž aje i nac in provedbe Đac kih dana te ukažuje na važ nost ražvoja požitivnih osobina, 
žnanja, vjes tina i sposobnosti koje polažnici usvajaju, krož aktivno sudjelovanje u programu. 3 
 
Đački dani 
        Vodec i se IFLA – inim smjernicama ža narodne knjiž nice kojima se naglas ava drus tvena 
uloga narodne knjiž nice i karlovac ka knjiž nica nastoji kontinuirano ic i ukorak s potrebama 
karakteristic nim ža moderno vrijeme novih tehnologija te žadovoljiti obražovne i informacijske 
potrebe svojih korisnika ža osobnim ražvojem, ražonodom i slobodnim vremenom pojedinaca 
i skupina. To se odnosi na sve korisnike a posebno na djecu i mlade.4 Program "Đac ki dani" u 
Gradskoj knjiž nici "Ivan Goran Kovac ic " vec vis e od dva desetljec a pruž a usluge svojim mladim 
korisnicima. Iako su radionice vođene i ukljuc uju angaž man od strane voditelja u smislu 
pouc avanja, pomaganja, savjeta i slic no, one ostavljaju dovoljno prostora ža ražvoj djec je mas te, 
spontanosti i kreativnosti. Program je uvijek otvoren i ža nove ideje od strane uc enika s to ih jos 
dodatno potic e na aktivnost, domis ljatost a ujedno i ražvija osjec aj uvaž avanja njihovog 
mis ljenja.  Program "Đac ki dani"  žasluž uje posebnu požornost kao jedan od vodec ih primjera 
dobre prakse u provođenju slobodnog vremena, s to dokažuje dugogodis nji period njegovog 
organižiranja i svakom godinom sve vec i interes djece ža pohađanjem tog programa. Posebno 
je ižraž en i interes roditelja ža ukljuc ivanjem njihove djece u taj program. Šve je žapoc elo 1996. 
godine kada je od strane knjiž nic ara prepožnata potreba djece i mladih ža sadrž ajnim i 
kvalitetnim  provođenjem slobodnog vremena, posebno ža vrijeme trajanja s kolskih pražnika. 
Od tada do danas njih dana taj se program kontinuirano provodi, nadograđuje i osvjež ava uvijek 
nec im novim i traž enim a obuhvac a niž edukativnih, literarnih, likovnih, kreativnih, glažbenih, 
filmskih i drugih radionica. Radionice u sklopu programa organižiramo vodec i se interesima i 
ž eljama uc enika osnovnih s kola. Cilj je poticanje c italac kih navika, druž enje, uc enje krož igru i 
                                                 
2 Eleta, Nada; Jurkovic , Ivan. Gradska knjiž nica od 1945. - 1976. //  Gradska knjiž nica Ivan Goran Kovac ic Karlovac 
1838.-1998. / uredio Jurkovic I. Karlovac: Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac, 1998. Štr. 27 – 28. 
3 Vas tuka, Dubravka. Đac ki dani. // Š eždeset godina Djec jeg odjela Gradske knjiž nice “Ivan Goran Kovac ic ” Karlovac 
/ Tatjana Basar…[et al.]. Karlovac: Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ” Karlovac, 2016. Štr. 20. 
4 IFLA – ine  smjernice ža narodne knjiž nice / uredile Christie Koontž i Barbara Gubbin. 2. hrvatsko ižd. Zagreb: 
Hrvatsko knjiž nic arsko drus tvo, 2011. Štr. 20-21. 
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stjecanje novih žnanja, vjes tina i iskustava. Kratkom s etnjom krož vis e od dva desetljec a od kada 
su "Đac ki dani" otvorili svoja vrata nas im mladim korisnicima ož ivjet c emo minulo vrijeme, 
sadrž aje koje je program nudio, požitivne promjene i nadopune koje su bile nuž ne kako bi is li 
ukorak s novim vremenom. Ša ž eljom da najmlađima pruž imo moguc nost uc enja i žabave 
tijekom ljetnih s kolskih pražnika, u ljeto 1996. godine organižiran je dvomjesec ni program koji 
je obuhvac ao ražlic ite tec ajeve. Už djelatnike knjiž nice, voditelji su bili i vanjski suradnici. Tada 
su održ ani sljedec i tec ajevi: tec aj ža mlade knjigovež e, tec aj likovne kulture, tec aj rac unala (u 
dva navrata), tec aj ža mlade pjesnike i tec aj ža ljubitelje glažbe. 
 
 
Slika 1.  karlovački list, 21.8.1997. - tečaj za mlade pjesnike 
 
Na svec anosti koja se održ ala na Djec jem odjelu nakon provedenih aktivnosti, 50 uc enika 
dobilo je diplome ža stec ena žnanja i suradnju. Nakon ovih poc etnih aktivnosti javlja se sve vec i 
interes kod uc enika pa se ža ubuduc e planira i organižira  sadrž ajno jos  vec i broj radionica. 
Knjiž nic ari su se nas li pred ižažovom daljnjeg usavrs avanja i pros irivanja svojih žnanja i 
kompetencija s ciljem kvalitetnog odgovora na sve vec e žahtjeve sve brojnijih korisnika usluge 
Đac kih dana. Dograđeni dio knjiž nice koji je otvoren povodom manifestacije Mjesec hrvatske 
15.10.2007. godine, omoguc io je vec i prostorni kapacitet ža održ avanje radionica pa i tradicija 
Đac kih dana dobiva novu dimenžiju. Krož ovaj program pros le su mnoge generacije djece. Neki 
od njih su danas roditelji  i rado se prisjec aju svojih Đac kih dana usput pokažujuc i i prižnanje  
koje su tada dobili ža uspomenu na sudjelovanje. Šada svoju djecu ukljuc uju u taj program.  
Održ avala se radionica esperanta, ižrade stripa, bržog c itanja, bontona, mode, filma, etno glažbe, 
starog veža. Održ avale su se i lutkarske te ekolos ke radionice, radionice sviranja gitare, igrala 
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se igra GO i jos  mnoge druge. Neke od njih tradicionalno se održ avaju i danas: radionica s aha, 
likovna, literarna i glažbena. Velik interes je i ža kreativne radionice koje se održ avaju i stalno 
obogac uju novim sadrž ajima. Ižrađene predmete i ukrase ižlaž emo u prostoru Djec jeg odjela, 
nakon c ega ih djeca dobivaju kao trajnu uspomenu. Po žavrs etku svakog ciklusa Đac kih dana 
(proljetni, ljetni, žimski) uprilic i se svec ana podjela prižnanja ža sudionike už ugodno druž enje 
i žajednic ku fotografiju ža uspomenu. Novo vrijeme ražvilo je i nove tehnologije pa se javila i 
potreba djece ža usvajanjem informatic ke pismenosti i osnova robotike s to im je omoguc eno na 
radionicama takve vrste. Iž ražloga s to se organižira vec vis e od dva desetljec a i s to svojim 
ražnovrsnim sadrž ajima privlac i brojne generacije djece, program "Đac ki dani" žasluž uje 
posebnu požornost. Tijekom proteklih godina, uoc en je podjednak interes ža klasic no - 
tradicionalno, kao i ža novo. Postoji velik interes npr. ža igru s aha, kao i ža radionice "novog 
doba" ( radionica informatike, robotike). Iako najvec i dio polažnika ž ivi u gradu Karlovcu , 
pojedini dolaže i iž drugih mjesta i gradova karlovac ke ž upanije. Opaž en je i sve vec i broj 
upisanih uc enika iž drugih ž upanija. To objas njavamo c injenicom da neka djeca koja ž ive ižvan 
Karlovca, u nas em gradu provode s kolske pražnike. Na taj nac in imaju priliku ukljuc iti se u 
program i uc laniti se u knjiž nicu. Neki uc enici radionice pohađaju iž ž elje da jos  nadograde svoja 
žnanja iž pojedinih podruc ja, dok se drugi ukljuc uju iž ražloga da krož odabrane radionice iž 
podruc ja ža koja inac e nemaju posebnih sklonosti i interesa, steknu i unaprijede žnanja i 
vjes tine, kako bi si olaks ali polažak u novu s kolsku godinu. Vec ina uc enika – sudionika prije ili 
nakon programa proc itala je i neki tekst ili s tivo prema svom ižboru iž bogate literature Djec jeg 
odjela. Uc enici koji su ž eljeli kuc i odnijeti knjigu a nisu bili upisani u knjiž nicu, postali su c lanovi 
kako bi to mogli uc initi. Važ no je rec i da su brojni polažnici ujedno i redovni, vis egodis nji 
uc esnici programa "Đac ki dani" s to dokažuje da i dalje postoji potreba i interes ža 
organižiranjem istog.5 
                                                 
5 Vas tuka, Dubravka. Đac ki dani. // Š eždeset godina Djec jeg odjela Gradske knjiž nice “Ivan Goran Kovac ic ” Karlovac 
/ Tatjana Basar…[et al.]. Karlovac: Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic ” Karlovac, 2016. Štr. 22-23. 
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Slika 2. Đački ljetni  dani 2015. 
 
Suradnja s javnošću 
          Kako bi na s to kvalitetniji i žanimljiviji nac in odgovorili na ražnovrsne ž elje i interese 
mladih korisnika, potrebno je održ avati i stalno njegovati vec postojec u međusobnu suradnju 
sa unutarnjim a posebno vanjskim suradnicima (pojedincima – struc njacima, udrugama i 
ustanovama) ali i otkrivati, dogovarati te ražvijati novu. Brojne su udruge, organižacije i drus tva 
s kojima smo krož program Đac ki dani ostvarili uspjes nu suradnju; (Javna ustanova Natura Viva, 
Drus tvo nas a djeca, Turistic ka žajednica grada Karlovca, Udruga slijepih Karlovac ke ž upanije - 
UŠKA, Šavež gluhih i nagluhih osoba Karlovac ke ž upanije, Šavež ižviđac a Vladimir Nažor grada 
Karlovca, Zajednica ža tehnic ku kulturu Karlovac, Udruga Šveta Veronika, Hrvatski Crveni križ , 
Udruga likovnih autora Karlovca - ULAK, Hrvatsko filatelistic ko drus tvo Karlovac, Drus tvo 
numižmatic ara i kolekcionara Karlovac...). Radi s to bolje promocije i pruž anja informacija o 
radionicama u sklopu programa, od velike je važ nosti i kvalitetna suradnja s lokalnim medijima 
koju kontinuirano ražvijamo. Program je poprac en od strane brojnih medija (Hrvatski Radio 
Karlovac, Radio Mrež nica, TV Jabuka, Televižija TV 4 rijeke, Trend TV, Karlovac ki tjednik). 
Obiljež avanjem žnac ajnih datuma kojima se promovira uloga knjiž nice kao ustanove slobodnog 
protoka informacija, žnanja i kulture te sigurnog i uvijek dostupnog mjesta ža uc enje, ražonodu 
i međusobne susrete, u provođenje strategije žagovaranja ukljuc ila se i Gradska knjiž nica "Ivan 
Goran Kovac ic " Karlovac. Knjiž nica i javnost dijelovi su istog možaika. Šamo dobrom 
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međusobnom suradnjom i povežanos c u postiž u se najbolji režultati u pruž anju kvalitetne 
informacije kako bi se korisnike potaknulo na kontinuirano i cjelož ivotno uc enje i na aktivno i 
korisno provođenje slobodnog vremena. 6 
 
Knjižnica kao dio kulturnog turizma 
      Zbog brojnih i ražnovrsnih događanja koje knjiž nice organižiraju, mož emo ih sve vis e 
promatrati i kao dio turistic ke ponude sredine u kojima djeluju. Posebno se to odnosi na 
aktivnosti i programe kojima korisnici mogu prisustvovati ili biti sudionicima u svoje slobodno 
vrijeme. 
 
Slika 3. Bajkomat 
 
Kao multimedijalna sredis ta lokalne žajednice knjiž nice dolaže do ižraž aja i krož 
predstavljanje u javnosti. Putem svoje iždavac ke djelatnosti, promidž benih materijala, kulturnih 
programa koje organižira ža už u i s iru javnost, preko knjiž nic nih fondova i posebnih žbirki te 
                                                 
6 Vas tuka, Dubravka. Šuradnjom s javnos c u do kvalitetnije usluge. // Djec ji odjeli krož suradnju s javnos c u: žbornik   
radova / uredile Marina Š imic i Jelena C obanov. Š ibenik: Gradska knjiž nica “Juraj Š iž goric ”, 2011. Štr. 155-157. 
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elektronic nih ižvora, knjiž nica promic e kulturnu, povijesnu i tradicijsku bas tinu svog kraja. Na 
taj nac in postaje i dio kulturnog turižma. Od posebne važ nosti u promidž bi knjiž nice kao 
multimedijalnog sredis ta ima i njena suradnja s ostalim kulturnim ustanovama u svojoj lokalnoj 
žajednici, te suradnja s turistic kim uredom. Time ona už svoju osnovnu ulogu mjesta koje 
prikuplja i prenosi informacije, preužima i ulogu stvaratelja novih kulturnih i žanimljivih 
događanja koja privlac e vec i broj javnosti. Knjiž nica tako postaje dio turistic ke ponude svima 
koji borave u gradu ili van njega, domac im i stranim gostima. Osiguravanjem prostora ža 
slobodno vrijeme te sadrž ajima koje nudi doprinosi cjelokupnoj turistic koj ponudi svoje 
žajednice. Osim kulturnih manifestacija, už pomoc novih informacijskih i komunikacijskih 
tehnologija koje su sve vis e prisutne i u nas im knjiž nicama a ža koje postoji velik interes 
korisnika, posebno turista, knjiž nice koje su bile i ostale informacijsko sredis te mjesta u kojem 
djeluju,  prihvatile su taj ižažov i omoguc ile pristup internetu, ali i drugim ražlic itim ižvorima 
informacija. Time se knjiž nic arska struka obogac uje novim interdisciplinarnim 
djelatnostima poput kulturnog menadž menta i kulturnog turižma, disciplina koje ža nas u 
struku predstavljaju novi ižažov i koje tek moramo uc iti savladavati.7 
 
Strategija rada i vizija budućnosti 
      Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac ražvija otvoren, dinamic an i inovativan 
pristup knjiž nic arskim uslugama, s ciljem poticanja i promicanja c itanja i pismenosti u lokalnoj 
žajednici. Nas a dugogodis nja knjiž nic na praksa ujedno predstavlja i strategiju rada, žasnovanu 
na utvrđenoj misiji, vižiji i vrijednostima na c ijim temeljima karlovac ka knjiž nica djeluje kao 
kulturno,  informacijsko i multimedijalno sredis te Grada i Z upanije. Knjiž nica nastoji biti 
prepožnata kao ustanova koja promic e toleranciju i multikulturalnost te koja osigurava 
građanima pristup svim vrstama informacija, s irokom spektru žnanja, svjetskoj i nacionalnoj 
kulturnoj bas tini, ža potrebe obražovanja, struc nog i žnanstvenog rada, cjelož ivotnog uc enja, 
informiranja i ražonode. Kao matic na knjiž nica Karlovac ke ž upanije vodimo se ž eljom da 
ostanemo ravnopravni i sastavni dio mrež e hrvatskih i europskih knjiž nica i da idemo u smjeru 
organižiranja žnanja i pruž anja potpore ražvoju informacijske pismenosti krož nove 
knjiž nic arske kompetencije poput ekspertnoga naprednog pretraž ivanja, upravljanja e-
                                                 
7   Mihanovic , Vesna. Kulturni turižam i narodne knjiž nice. // Hrvatske narodne knjiž nice u svjetlu IFLA-inih 
smjernica: žbornik radova / uredile Tihana Pavic ic i Jadranka Šlobođanac. Zagreb: Nacionalna i sveuc ilis na 
knjiž nica, 2004. Štr.  93. 
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ižvorima, bibliometrijskih i sadrž ajnih analiža, požnavanja novih tehnologija i drus tvenih mrež a. 
Ukljuc ivanjem knjiž nic nih usluga i informacijskih ižvora u programe formalne i neformalne 
edukacije, u knjiž nici se korisnici kontinuirano osposobljavaju ža koris tenje svih vrsta ižvora. I 
dalje idemo u smjeru ražvoja svih vrsta pismenosti te stjecanja c itateljskih vjes tina. Pismenost 
se kao prioritet ražvoja pojedine žemlje smatra ljudskim pravom i svrstava se u nježine 
strates ke ciljeve. Danas pismenost postaje sve vis e "multimodalna" i dobiva obiljež ja 
transpismenosti (pismenosti koja "prolaži" ražlic ite medije i formate).  Da bi se postigao 
primarni cilj – poticanje i promicanje c itanja i pismenosti u lokalnoj žajednici, nastavit c emo 
osmis ljavati ražne aktivnosti radi žadovoljenja potreba korisnika svih dobnih skupina, od beba 
do najstarije populacije, također i osoba s posebnim potrebama.  Veliku paž nju i dalje c emo 
posvec ivati nabavi knjiž ne i ostale građe primjerene užrastu i sposobnostima svih korisnika 
ukljuc ujuc i tiskanu građu, multimediju, tehnologiju i odgovarajuc u opremu te igrac ke, ža 
najmlađe. Posebnu požornost vežano už kolic inu, kvalitetu i ražnovrsnost prilikom nabave 
građe, usmjerit c emo na onu koja je namijenjena djeci s potes koc ama u ražvoju (simbolic ke 
slikovnice, taktilne slikovnice, AV i druga građa.) Nastavit c emo provoditi radionice 
informatic kog opismenjavanja ža sve skupine korisnika te poticati informacijsku i medijsku 
pismenost. Pogled u buduc nost i dalje je usmjeren na dostupnost svim vrstama informacija, 
s irokom spektru žnanja iž svih podruc ja žnanosti i umjetnosti, svjetskoj i nacionalnoj kulturnoj 
bas tini. Osim centralnog mjesta ža kulturni ražvoj, knjiž nicu vidimo i kao ugodan prostor ža 
kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Kao matic na knjiž nica karlovac ke ž upanije tež imo 
ravnopravnom i sastavnom dijelu velike obitelji hrvatskih i europskih knjiž nica. Djec ji odjel u 
buduc nosti vidimo kao pož eljno mjesto koje c e svojim mladim korisnicima, roditeljima i svim 
odraslim osobama koje su ukljuc ene u rad s djecom, osigurati velik ižbor kvalitetne građe, 
programa i aktivnosti. Ic i ukorak s vremenom žnac i stalno osmis ljavati i organižirati nove 
sadrž ajno žanimljive radionice sa ž eljom da už kreativno uc enje i stjecanje novih vjes tina djeca 
korisno i kvalitetno provedu slobodno vrijeme. Pri tome prvenstveno trebamo oslus kivati 
interese i ž elje nas ih mladih korisnika. Vrlo važ no je nastaviti suradnju s odgojnim i obražovnim 
ustanovama, udrugama i pojedincima – struc njacima te ostalom už om i s irom javnos c u, s ciljem 
s to kvalitetnije realižacije programa, radionica i ostalih aktivnosti ža nas e korisnike. Cilj nam je 
biti mjesto socijaližacije marginaližiranih drus tvenih skupina na nac in pruž anja usluga i 
programa inkluživnog karaktera kao i krož partnersku  suradnju s udrugama krož ražne 
projekte. U svom radu tež imo ražvoju inovativnih knjiž nic nih programa i usluga radi 
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obražovanja ali i koris tenja slobodnog vremena. U tu svrhu, nuž no je i da se kontinuirano 
provodi struc no usavrs avanje knjiž nic nog osoblja, krož organižaciju CŠŠU tec ajeva, ražnih 
seminara te komunikacijskih radionica. Štrategija Gradske knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " 
predvidjela je i nac ine ostvarenja žacrtanih ciljeva kao i pokažatelje uspjes nosti istih. Kao i do 
sada, evaluacija ostvarenih ciljeva Štrates kog plana provodit c e se usporedbom navedenih 
pokažatelja prikupljenih i objavljenih u godis njim ižvjes c ima te po isteku raždoblja predviđenog 
Štrates kim planom. U nastojanju da se istakne vrijednost knjiž nice u promicanju kulturne i 
obražovne politike i njeno žnac enje ža drus tvo koje ž eli biti drus tvo žnanja, od ižužetne je 
važ nosti provoditi strategiju javnog žagovaranja knjiž nice. Švjesni svojih snaga i moguc nosti ali 
i postojec ih problema s kojima se nosi i velik broj mnogih drugih knjiž nica (problemi 
ekonomske prirode, tehnic ka infrastruktura, žakonski propisi...) u buduc nosti c emo traž iti 
najbolje nac ine rjes avanja istih. Š druge strane, cilj nam je kretati se u pravcu ražvijanja 
inovativnih knjiž nic nih programa i usluga ža obražovanje i slobodno vrijeme. I dalje c emo 
pratiti nove trendove u knjiž nic arstvu kako u nas oj žemlji tako i diljem svijeta te ih uvoditi u 




       Narodna knjiž nica predstavlja sredis te kulturnog i drus tvenog ž ivota žajednice u kojoj 
djeluje. Osim svog primarnog cilja koji se odnosi na pruž anje knjiž nic nih usluga poticanja i 
promicanja c itanja,  ž eli biti i knjiž nica ža slobodno vrijeme, svim svojim sadas njim i buduc im 
korisnicima. Za grad Karlovac to je Gradska knjiž nica "Ivan Goran Kovac ic " koja svojim 
uslugama nastoji žadrž ati postojec e ali i privuc i nove korisnike, kako u svrhu obražovanja, tako 
i s ciljem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Posebno se to odnosi na najmlađu 
populaciju ža koju Odjel ža djecu i mladež  priređuje i organižira njima žanimljive aktivnosti, 
naroc ito u vrijeme s kolskih pražnika, kad djeca imaju i najvis e slobodnog vremena. Program 
koji se vec tradicionalno u kontinuitetu provodi preko dva desetljec a i koji svojim brojnim, 
ražnovrsnim sadrž ajima privlac i najmlađe korisnike, svakako je program "Đac ki dani". Na 
osnovu žapaž enog interesa od strane uc enika i velikog broja sudionika, mož emo žakljuc iti da je 
ovaj program primjer dobre prakse, u smislu kvalitetnog provođenja slobodnog vremena, krož 
                                                 
8  Štrates ki plan Gradske knjiž nice "Ivan Goran Kovac ic " Karlovac ža raždoblje 2016. - 2020. 
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druž enje, žabavu te usvajanje žnanja i vjes tina. Dolasci uc enika na radionice u sklopu programa, 
utjec u na koris tenje i ostalih usluga knjiž nice te na porast ukupnog broja upisanih c lanova. 
Program "Đac ki dani" je vodec i  program aktivnosti ža slobodno vrijeme djece u gradu Karlovcu, 
ža vrijeme s kolskih pražnika. Osim toga, ižvrstan je prilog i nadopuna odgojnim i obražovnim 
ustanovama a kao dio žajednic ke i bogate lepeže usluga koje Knjiž nica nudi svojim korisnicima, 
svojim kulturnim i drugim vrijednim sadrž ajima uveliko obogac uje cjelokupni doprinos 
Knjiž nice lokalnoj žajednici i gradu Karlovcu. Zahvaljujuc i velikom broju ražnovrsnih radionica 
i už dobru poprac enost od strane lokalnih medija, program je postao pric a bež kraja koja dobiva 
uvijek novi nastavak, sa svakim nadolažec im s kolskim pražnicima. Š obžirom da se u Đac ke dane, 
posebno u vrijeme ljetnih pražnika, osim uc enika iž Karlovca i Karlovac ke ž upanije, ukljuc uju i 
djeca iž drugih sredina i gradova, nastavljajuc i kontinuirano ražvijati ražnovrsnost i kvalitetu 
usluga, o ovom programu sve vis e mož emo promis ljati i vidjeti ga kao žnac ajnu kariku u 
cjelokupnom lancu turistic ke ponude nas eg grada, u smislu provođenja slobodnog vremena. 
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